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Актуальність дослідження.­
Питання­ формування­ та­ реалі-зації­ державної­ кримінальної­політики­ в­ сфері­ запобігання­
та­протидії­економічній­злочинності­є­не­
новим­ як­ для­ науки­ державного­ управ-
ління­ так­ і­ для­ права.­ Це­ обумовлено­ в­
першу­чергу­тим,­що­економічні­злочини­
мають­ давну­ історію.­ Зарубіжна­ дослід-
ниця­Алєксандрова­І.А.­з­даного­приводу­
вказує,­ що­ «Зрозуміло,­ кримінальна­ по-
літика­ існувала­ вже­ в­ самих­ ранніх­ дер-
жавах,­ бо,­ на­ наш­ погляд,­ де­ право,­ там­
і­ політика,­ одне­ неможливо­ без­ другого.­
І­ очевидно,­ основний­ мотив,­ яким­ керу-
вався­ законодавець­ -­ суб'єкт­ політики,­
було­ залякування­ за­ скоєний­ злочин.­По-
чатковий­задум­суб'єкта­кримінальної­був­
простий.­ Як­ дбайливий­ господар­ піклу-
ється­ про­ порядок­ у­ домі,­ так­ і­ держава­
бореться­з­брудом­у­вигляді­злочинності.­
Турбота­ верховної­ влади­ про­ ефектив-
ність­державного­управління­сформувала­
антикорупційну­кримінальну­політику.­За­
нашим­ припущенням­ цей­ різновид­ кри-
мінальної­ політики­ сформувалася­ рані-
ше­кримінальної­політики­щодо­протидії­
економічній­злочинності.­На­нашу­думку,­
феномен­ економічної­ злочинності­ і,­ від-
повідно,­певна­стратегія­протидії­їй­скла-
лися­ тільки­ в­ буржуазному­ суспільстві»­
(Алєксандрова,­2015,­с.­48).­
В­цілому­варто­наголосити,­що­для­на-
уки­ про­ державне­ управління­ державна­
кримінальна­політика­в­сфері­запобігання­
та­протидії­економічній­злочинності­буде­
актуальна­ завжди,­ а­ в­ сучасних­умовах­ є­
вкрай­актуальною­для­України­в­контексті­
забезпечення­національної­безпеки.­
Аналіз останніх досліджень.­ Окремі­
аспекти­ державної­ політики­ в­ частинні­
запобігання­ та­ протидії­ економічній­ зло-
чинності­ викладенні­ в­ працях­ зарубіж-
них­ вчених,­ зокрема:­ Пельзес­ Е.­ (Pelsez­
E.),­ Кендалл­ Р.­ (Kendall­ R.),­ Серіо­ М.­
(Serio­M.),­ Накадзима­ К.­ (Nakajima­ C.),­
Альба­ Р.­М.­ (Alba­R.M.),­ Ван­ Зіл­Ф.­ (Van­
Zyl­­F.),­Феррейра­Б.­(Ferreira­B.R.),­Кванса­
Е.­К.­(Quansah­E.K.),­Бовен­Дж.­Е.­(Bowen­
J.­ E.),­ Арваніти­ Т.­ М.­ (Arvanites­ T.­M.),­
Хаклер­ Дж.­ (Hackler­ J.),­ Mackenzie­ R.­
Серед­ вітчизняних­ вчених­ досліджувані­
питання­ вивчали:­ Веприцький­ Р.­ С.,­ Зака-
люк­А.­П,­Користін­О.­Є.,­ Бортник­С.­М.,­
Нікітін­Ю.­В.,­Андрущенко­І.­Ю.­та­інші.­
Метою даної статті­ є­ визначення­ме-
тодологічних­ положень­ формування­ та­




зація­ ефективної­ системи­ попередження­
злочинності­ у­ сфері­ економіки­ є­ однією­
з­ найактуальніших­ соціальних­ проблем­
сучасності,­ вирішення­ якої­ для­ багатьох­




Як­ зазначив­ президент­ Академії­ право-
вих­наук­України­В.Я.­Тацій­на­засіданні­
Координаційного­ комітету­ по­ боротьбі­ з­
корупцією­ і­ організованою­ злочинністю­
26­листопада­2001­р.­«злочинність­у­сфе-




молодої­ держави».­ Проблема­ ця­ настіль-
ки­ складна,­ що­ величезна­ кількість­ різ-
номанітних­ кримінологічних­ досліджень­
і­ практичних­ заходів,­ які­ були­ проведені­
у­ХХ­ сторіччі­ для­ її­ вирішення­ дали­ма-
ловтішні­ результати.­ Рівень­ злочинності­
у­сфері­економіки­впродовж­ХХ­сторіччя­
рік­у­рік­зростав­в­усіх­країнах­світу­неза-
лежно­ від­ ступеню­ економічного­ розвит-
ку,­а­наприкінці­досяг­транснаціональних­
масштабів­ і­ став­ загрожувати­ національ-
ній­ і­міжнародній­безпеці­ багатьох­ країн­
світу.­Через­зміни­соціально-економічних­
умов­ вона­ постійно­ трансформується­ в­
нові­види­і­форми,­видозмінюються­і­засо-
би­вчинення­цих­злочинів.­Все­це­обумов-
лює­ постійну­ необхідність­ продовження­
досліджень­з­цієї­проблематики­і­пошуків­
найбільш­ ефективних­ заходів­ протидії»­
(Борисов,­2001,­с.­186–210).
Більшою­ мірою­ ситуацію­ з­ економіч-
ною­ злочинністю­ можна­ пояснити­ тим,­
що­економічні­інтереси­особи,­групи­осіб,­
суспільства­ завжди­ йдуть­ попереду­ еко-
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номічним­інтересам­держави.­«Виявлення­
генезису­економічних­інтересів­держави­і­
суспільства­ дозволяє­ стверджувати,­ що­
зміна­ економічних­ інтересів­ суспільства­
здійснюється­ більш­ швидкими­ темпами,­
ніж­ економічні­ інтереси­ держави.­ Ста-
більність­ економічних­ інтересів­ держави­
пояснюється­ соціальними­ і­ політичними­
функціями­держави,­наявністю­постійних­







–­ ідентифікація­ та­ виявлення­ симпто-
мів­ проблем­ в­ суспільному­ житті­ щодо­
економічної­ злочинності­ та­ їх­ впливу­ на­
національну­безпеку;
–­визначення­стейкхолдерів­та­іденти-
фікація­ їх­ інтересів­щодо­ запобігання­ та­
протидії­економічній­злочинності;
–­ обґрунтування­ змісту­ кримінальної­
політики­ як­ системи­ та­ як­ процесу­ запо-
бігання­ та­ протидії­ економічній­ злочин-
ності;
–­ формування­ об’єктно-предметного­





гання­ та­ протидії­ економічній­ злочинно-
сті;
–­ обґрунтування­ напрямів­ формуван-
ня­ та­ реалізації­ державної­ кримінальної­
політики­ в­ сфері­ запобігання­ та­протидії­
економічній­злочинності;­
–­визначення­суб’єктів­формування­та­
реалізації­ державної­ кримінальної­ полі-
тики­в­сфері­запобігання­та­протидії­еко-
номічній­злочинності;
–­ визначення­ об’єктів­ державної­ кри-
мінальної­політики­в­сфері­запобігання­та­
протидії­економічній­злочинності;
–­ встановлення­ взаємозв’язків­ із­ ін-
шими­видами­державної­політики­в­сфері­
запобігання­ та­ протидії­ економічній­ зло-




запобігання­ та­ протидії­ економічній­ зло-
чинності;
–­ встановлення­ механізмів­ державної­
кримінальної­політики­в­сфері­запобіган-
ня­та­протидії­економічній­злочинності.










має­ комплексний­ характер,­ адже:­ по-пер-
ше,­ враховує­ усі­ рівні­ методології­ дер-
жавного­ управління;­ по-друге,­ враховує­
особливості­ найбільш­ поширених­ еконо-
мічних­злочинів­в­Україні,­що­становлять­
загрозу­національним­інтересам;­по-третє,­




зазначених­ методологічних­ положень­ на­
практиці­не­означає­безкомпромісність­ви-
ділених­нами­положень,­а­навпаки,­окремі­
із­ них­ можуть­ втрати­ свою­ актуальність,­
або­ж­зміна­соціально-економічного­сере-
довища­ зумовить­ потребу­ в­ розширенні­
запропонованих­методологічних­положень­
державної­ кримінальної­ політики­ в­ сфері­
запобігання­ та­ протидії­ економічній­ зло-
чинності.­
Розглянемо­ особливості­ кожного­ етапу­
більш­детально.­
1. Ідентифікація проблеми та виявлен-
ня її симптомів.
Важливою­ складовою­ формування­ дер-
жавної­ політики­ є­ виявлення­ суспільної­
проблеми,­що­в­результаті­може­стати­про-






Вони­ частково­ міфологізують­ кримінальну­
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політику,­виправдовуючи­владу­і­її­дію.­Але­
для­самої­влади­важливий­критичний­пафос,­
що­ виходить­ від­ незалежного­ експертного­
співтовариства.­ Влада­ формулює­ і­ прово-
дить­кримінальну­політику,­хоча­запит­на­неї­



















кості­ ведення­ бізнесу­ (64­ місце­ у­ 2019­ р.)­







дації­ Transparency­ International­ в­ Україні;­ за­
рейтингом­недієздатності­країн­Україна­вхо-
дить­до­групи­країн­підвищеної­уваги).­
2)­ Зростання­ рівня­ економічної­ злочин-
ності­в­країні,­що­було­встановлено­на­осно-
ві­ вивчення­ звітних­ даних­ правоохоронних­
органів­ України­ (Генеральна­ прокуратура,­
Національна­поліція,­Міністерство­внутріш-
ніх­справ)­та­всеукраїнських­і­міжнародних­
досліджень­ з­ проблем­ економічної­ злочин-
ності,­ що­ були­ здійсненні­ міжнародними­
консалтинговими­компаніями­(PwC).
3)­Зниження­рівня­довіри­до­стабільнос-
ті­ соціально-економічної­ системи­ на­ осно-
ві­ оцінки­ аналітичних­ звітів­ щодо­ довіри­
стейкхолдерів­(внутрішніх­та­зовнішніх)­до­
економічної­ системи­ України,­ дотримання­
міжнародних­ норм,­ довіри­ до­ центральної­
законодавчої,­виконавчої­та­судової­влади.­
У­ цілому­ зазначене­ дозволило­ виявити­
комплекс­проблем­в­сучасній­системи­запобі-
гання­та­протидії­економічній­злочинності­та­
визначити­ вектори­ розвитку­ державної­ кри-
мінальної­політики­в­досліджуваній­сфері.
2. Зміст державної кримінальної полі-









–­ державна­ політика­ –­ це­ реакція­ держа-
ви­ на­ реальні­життєві­ потреби­ чи­ проблеми,­
тобто­така­політика­намагається­реагувати­на­



























­ «У­ міркуванні­ про­ те,­ що­ таке­ кримі-
нальна­ політика­ треба­ розрізняти­ знання­
і­ дійсність.­Не­можна,­на­наш­погляд,­ про-
тиставляти­ їх­ або­ зводити­ до­ одного­ з­ цих­
108
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двох­ елементів­ кримінальну­ політику.­ Для­








ся­ у­ сфері­ дії­ права­ і­ за­ допомогою­ права.­
Кримінальна­політика­для­нас­–­це­комплекс,­
структура,­ система­ відносин,­ головне­ в­ цій­
структурованості,­системності;­без­цих­яко-
стей­ кримінальної­ політики­ немає.­ Кримі-
нальна­політика­проходить­як­певна­загаль-











чергу,­ сутність­ державної­ кримінальної­ по-




1)­ Державна кримінальна політика­ як­
процес­ –­ сукупність­ державно-управлін-
ських­ рішень­ та­ процес­ їх­ реалізації­ щодо­
запобігання­та­протидії­економічній­злочин-
ності.





3. Предметно-об’єктне поле державної 
кримінальної політики в сфері запобіган-
ня та протидій економічній злочинності.
«Об’єкт­ політики­ дає­ уявлення­ про­ все­










Зважаючи­ на­ особливості­ економічних­
злочинів,­їх­міждисциплінарність­та­наслід-
ки­ в­ різних­ сферах­ суспільного­ життя­ та­
національної­ безпеки­ в­ цілому,­ запропоно-
вано­ наступні­ тлумачення­ об’єкту­ та­ пред-
мету­ державної­ кримінальної­ політики­ в­
сфері­ запобігання­ та­ протидії­ економічній­
злочинності:­об’єкт­–­економічна­діяльність­
суспільних­інститутів­на­різних­рівням­соці-
ально-економічної­ системи,­ що­ реалізуєть-
ся­ із­ порушенням­ встановлених­ законодав-
ством­ меж­ (через­ економічну­ злочинність)­
та­ становлять­ загрозу­ національній­ безпеці­






4. Мета та завдання державної кримі-
нальної політики в сфері запобігання та 
протидій економічній злочинності.





призначення­ управлінської­ діяльності­ обу-
мовлена­ системою­ соціально-економічних,­




спільства,­ організацію­ системи­ управлін-
ня­ ним,­ принципи­ і­ методи­ управлінської­
діяльності.­ Постійно­ виникають­ нові­ еко-
номічні,­ політичні­ та­ інші­ ситуації,­ що­ ха-
рактеризуються­неоднорідністю­та­виклика-
ють­ збільшення­ кількості­ горизонтальних­ і­





між­ ними.­Система­ державного­ управління­
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знаходиться­у­стані­безперервного­розвитку,­
які­тісно­пов’язані­між­собою.­Інша­справа,­
що­ зміни,­ які­ відбуваються­ в­ системі­ зав-
дяки­ цим­ процесам,­ не­ завжди­мають­ про-
гресивний­характер­ або­ сприяють­ стійкому­
та­ ефективному­ функціонуванню­ системи.­
Будь-який­розвиток­спричиняє­зміни­в­умо-
вах­ і­ тенденціях­ функціонування­ системи,­
тобто­на­певному­етапі­викликає­виникнен-
ня­ кризових­ явищ,­ конфліктів­ та­ ситуацій,­
що­ потребують­ втручання,­ врегулювання,­
прогнозування,­передбачення­та­вирішення»­
(Івченко,­2009,­с.122).
Питання­ формування­ та­ реалізації­ дер-
жавної­кримінальної­політики­в­сфері­запо-
бігання­та­протидії­економічній­злочинності­
потребує­ уточнення­ мети.­ Відповідно­ під­
метою­ державної­ кримінальної­ політики­ в­





дової­ забезпечення­ національних­ інтересів,­
до­якої­залученні­органи­законодавчої­та­су-
дової­влади,­органи­центральної­виконавчої­
влади,­ органи­ місцевого­ самоврядування,­
правоохоронні­та­контролюючі­органи.­Від-
повідно­до­визначеної­мети­нами­ ідентифі-
ковані­ завдання­ досліджуваної­ політики­ за­
наступними­видами.
Загальнодержавні­завдання:­
1)­ формування­ системи­ інституційних­
зв’язків­між­суб’єктами­запобігання­та­проти-
дії­економічній­злочинності;­
















для­ кримінального­ права.­ «Традиційно­ для­
науки­кримінального­права­ виділено­ в­ яко-
сті­ основних­ напрямків­ здійснення­ кримі-
нально–правової­ політики­ криміналізацію,­
декриміналізацію,­ пеналізацію­ та­ депена-
лізацію.­ За­ цими­напрямками­ здійснюється­
кримінально–правова­ політика­ і­ в­ сучас-
ний­ період,­ однак­ ними­ не­ вичерпується.­
Доводиться,­що­ вагомого­ значення­ набуває­
сьогодні­ такий­ напрямок­ здійснення­ кри-
мінально–правової­ політики­ як­ створення­
національних­ законодавчих­ механізмів­ для­














злочинів.­ Зауважимо,­ що­ в­ залежності­ від­
змін­ соціально-економічного­ середовища­









5. Напрями формування державної 
кримінальної політики в сфері запобіган-
ня та протидії економічній злочинності.















6.­ Запобігання­ та­ протидія­ нецільовому­
використанню­бюджетних­коштів.­
6. Об’єкти державної кримінальної 
політики в сфері запобігання та протидії 
економічній злочинності.










«Зміна­ стратегій­ відносин­ між­ суб'єктом­ і­
об'єктом­ кримінальної­ політики­ залежить­ від­
розвитку­фундаментальної­науки­про­людину.­
Під­ впливом­ науки­ відбувається­ перехід­ від­
одного­типу­кримінальної­політики­до­іншого.­
Так,­наприклад,­нове­розуміння­ролі­людського­










Відповідно­ до­ визначених­ напрямів­ фор-
мування­та­реалізації­державної­кримінальної­
політики­в­сфері­запобігання­та­протидії­еко-
номічній­ злочинності­ було­ визначено­ понят-
тя­об’єктів:­запобігання­та­протидія­недобро-
совісній­ конкуренції­ ­ ­ економічна­ діяльність­
суб’єктів­господарювання­та­ /­або­посадових­
осіб­на­ринках­товарів­та­послуг,­окремі­про-
цеси­ якої­ порушують­ антимонопольне­ зако-
нодавство;­запобігання­та­протидія­легалізації­





сті;­ запобігання­ та­протидія­ рейдерству­–­ ді-
яльність­осіб­або­груп­осіб­щодо­незаконного­
заволодіння­ майном­ або­ цілісними­ майнови-
ми­комплексами­суб’єктами­господарювання;­
запобігання­та­протидія­ухиленню­від­сплати­
податків­ –­ оподаткування­ економічної­ діяль-
ності­суб’єктів­господарювання,­фізичних­осіб­
або­ інших­ непідприємницьких­ організацій­ в­
частині­ухилення­від­сплати­податків;­запобі-
гання­та­протидія­корупції­–­неправомірні­дії­
посадових­ осіб­ в­ системі­ державного­ управ-
ління­ та­ місцевого­ самоврядування,­ що­ мо-





7. Суб’єкти державної кримінальної 
політики в сфері запобігання та протидії 
економічній злочинності.
Важливе­ значення­ в­ реалізації­ державної­
кримінальної­ політики­ в­ сфері­ запобігання­






ністю­ суб'єкта­ впливати­ на­ поведінку­ людей­
(взаємодіяти­ з­ іншими­ суб'єктами­ політики),­
підпорядковувати­ політичні­ дії­ виробленим­
цілям,­спричиняти­зміни­в­політичному­стані,­
впливати­на­політичний­процес».
Для­ досліджуваного­ виду­ політики­
суб’єкти­ є­ особливо­важливими,­ адже­ саме­
вони­ формують­ інституційне­ середовище­
управління­ національною­ безпекою­ держа-
ви.­ Відповідно,­ склад,­ структура­ та­ зміст­





жавної­ кримінальної­ політики­ в­ сфері­ запо-
бігання­ та­ протидії­ економічній­ злочинності­
є:­ органи­місцевого­ самоврядування;­ контро-
люючі­органи;­правоохоронні­органи;­органи­
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9. Методи державної кримінальної 











10. Принципи державної кримінальної 
політики в сфері запобігання та протидії 
економічній злочинності.
Усі­ принципи­ формування­ та­ реалізації­
державної­кримінальної­політики­в­сфері­за-
побігання­та­протидії­економічній­злочинно-
сті­ розподілені­ нами­ за­ наступними­ видами:­
загальні­ /­ універсальні­ принципи­ державної­
політики­ (об’єктивність,­ конкретність,­ опти-
мальність­ /­ефективність,­зворотного­зв’язку,­
правомочність,­ комплексність,­ прозорість,­
міжгалузевість,­ системність­ /­ постійність);­




гуманізму);­ галузеві­ принципи­ державної­
кримінальної­політики­в­сфері­запобігання­та­
протидії­ економічній­ злочинності­ (відповід-
ність­міжнародним­нормам­щодо­боротьби­з­
економічною­злочинністю­(положення­міжна-
родних­ організацій,­ резолюції­ міжнародних­
заходів);­ відповідність­ державної­ криміналь-
ної­політики­в­сфері­ запобігання­та­протидії­
Таблиця 5






Суб’єкти 1 2 3 4 5 6 
Контролюючі органи 
Державна податкова служба ­  + + +   
Рахункова палата України­  +   + + 
Державна аудиторська служба ­  +   + + 
НАЗК­ + +   + + 
Правоохоронні органи 
Національна поліція ­ + + + + + + 
НАБУ­ + +  + + + 
Бюро економічної безпеки ­  + + + + + 
СБУ­  + + + +  
Центральні органи виконавчої влади 
Міністерство внутрішніх справ ­    + + + 
Міністерство юстиції ­     + + 
Міністерство фінансів ­    +   
Державна служба фін. моніторингу ­  +     
Антимонопольний комітет України­­ +      
Органи місцевого самоврядування  
Галузеві управління / служби / відділи ­ + + +    
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ючих­ заходів);­ дотримання­ конституційних­
прав­та­свобод­при­розслідуванні­економічних­
злочинів;­безкомпромісність­щодо­покарання­
за­ економічні­ злочини;­ постійна­ взаємодія­
правоохоронних,­ контролюючих­ органів­ та­
органів­виконавчої­влади).
11. Механізми державної кримінальної 




тидії­ економічній­ злочинності­ є­ відповідні­
механізми­(Гуторова,­2001,­с.­3–8).­До­таких­
механізмів­нами­віднесено­наступні:­
–­ правовий­ –­ система­ правових­ інстру-




яльності­ в­ країні­ та­формування­ правового­
поля­боротьби­з­відхиленнями­(економічни-




злочинності:­ по-перше,­ система­ норматив-






–­ організаційний­ –­ формування­ систе-
ми­взаємоузгодженої­та­координації­роботи­
суб’єктів­реалізації­державної­кримінальної­





мічної­ діяльності­ в­ країні.­ Варто­ зазначи-
ти,­ що­ основою­ організаційного­ механізму­
є­правових­механізм,­ який­формує­ систему­
нормативно-правових­норм,­які­дозволяють­
налагодити­ взаємодію­ між­ суб’єктами­ різ-
них­рівнів­та­сфер.­Особливо­гостро­питання­
організаційного­механізму­стоїть­в­сучасних­
умовах,­ коли­ відсутній­ компроміс­ між­ різ-
ними­ правоохоронними­ органами,­ особли-
во­в­контексті­появи­нових,­зокрема­Націо-
нального­ антикорупційного­ бюро­ України,­
Бюро­ економічної­ безпеки.­ Крім­ того,­ не­
налагодженні­ зв’язки­ між­ контролюючими­




впливає­ на­ результативність­ державного­
управління­національною­безпекою;
–­ економічний­ –­ формування­ системи­
фінансового­ забезпечення­ суб’єктів­форму-
вання­ та­реалізації­ державної­ кримінальної­
політики­ в­ сфері­ запобігання­ та­ протидії­
економічній­ злочинності,­ а­ також­ здійснен-
ня­ економічного­ стимулювання­ учасників­





суб’єктів­ економічної­ діяльності­ в­ окремих­
випадках­повністю­нівелює­потребу­в­неза-
конному­задоволенні­особистих­інтересів;
–­ інформаційний­ механізм­ має­ двосто-
ронній­ прояв:­ по-перше,­ направлений­ на­
організацію­ інформаційно-комунікаційних­
зв’язків­ між­ суб’єктами­формування­ та­ ре-
алізації­ державної­ кримінальної­політики­в­
сфері­ запобігання­ та­ протидії­ економічній­
злочинності;­ по-друге,­ визначає­ систему­
інформування­учасників­ економічної­діяль-
ності­щодо­відповідальності­за­скоєння­еко-
номічних­ злочинів.­ Результативність­ зазна-
ченого­механізму­залежить­від­фінансового­
забезпечення­ його­ реалізації,­ а­ властивості­
від­організаційного­та­правового­механізмів.
Висновки.­ Таким­ чином,­ неможливо­
сформувати­ та­ реалізувати­ ефективну­ дер-
жавну­кримінальну­політику­в­сфері­запобі-
гання­ та­ протидії­ економічній­ злочинності­




методології­ формування­ державної­ кримі-
нальної­політики­в­сфері­запобігання­та­про-
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протидії­ економічній­ злочинності­ має­ комп-





по-третє,­ визначає­ усю­ сукупність­ суб’єктів­
реалізації­ політики;­ по-четверте,­ дозволяє­
врахувати­ особливості­ інших­ видів­ держав-
ної­політики.­Охарактеризовано­особливості­
одинадцяти­ етапів­формування­ та­ реалізації­
державної­кримінальної­політики­в­сфері­за-
побігання­та­протидії­економічній­злочинно-
сті.­ Визначено­ основні­ напрями­ державної­














реалізації­ методології­ державної­ політики­ в­
сфері­ запобігання­ та­ протидії­ економічній­
злочинності­ є­ відповідні­ механізми,­ а­ саме:­
правовий,­ організаційний,­ економічний,­ ін-
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